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Serdang: DatinSeriRosmahMan-
sormahuPusatPenyelidikanKe-
luarga,RemajadanKanak-Kanak
(FACE),UniversitiPutraMalaysia
(UPM)menjadipusatpenyelidikan
ungguluntuk meningkatkanke-
q~~erlangangenerasimudane-
gara.
IsteriPerdanaMenteriberkata,
kerjasamaFACEjugaperitingda-
lamme$gkatkan programpen-
didikahdan kaedahpengajaran
sesuaibagiPermataNegara,ter-
masuk pakej melatih pendidik
projekberkenaandenganamalan
pengajaranterbaik.
BeliauyangjugaPenaungPer-
mataNegara,berkataselainmeng-
hasilkanpenyelidikanyangmem-
bantu meningkatkan'kecemerla-
ngan kanak-kanak,remajadan
keluarga,pusatberkenaanturut
memantauperkembangananak
dariperingkatbayihinggarema-
ja.
Pendedahanawalberiimpak
"Sayapercayapendedahandari
seawalusiaakanmemberimpak
kepadaperkembangankanak-ka-
nakdarisegikognitif,kemahiran
sosial,pertuturandanbahasase-
hinggamerekadewasa,"katanya
ketikamerasmikanFACEserentak
perasmianTASKAPermataUPM,
di sinisemalam.
Rosmahberkata,denganada-
nya Face,budayapenyelidikan
saintifikmengenaiperkembangan
kanak-kanak,remajadaninstitusi
keluargadapatmenjanailmuba-
ru, sekaligusmemberimanfaat
kepadamasyarakatsebagaipusat
rujukansertapenggubalandasar
negara.
Sejak2010,katanya,1,711pe-
sertamengikutiKursusPendidik
PermataNegara,582mengikuti
Kursus Orientasi, Kursus Re-
fresherPendidik,BengkelPengu-
rusan SOP dan BengkelPengu-
rusan Mood, manakala200ju-
rulatih Kursus As"asAsuhan
Kanak-kanakakandilatihUPMse·
bagaipersediaanpenggunaanku-
rikulum PermataNegarasepe-
nuhnyapada2013.
